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 Masa lalu kita takkan bisa diubah tapi kita bisa mengubah hari depan 
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 Dimana ada kemauan, di sana pasti ada jalan. 
 Seiring dengan datangnya sebuah kekuatan besar maka akan datang pula 
tanggung jawab yang besar. 
 Pengalaman adalah guru yang paling berharga. 
 Jalanilah kehidupan ini dengan penuh keikhlasan tanpa ada sedikitpun 
tendensi didalamnya dan jangan pernah menyerah dan tetap berusaha.  
(Arif Ghufron B)  
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bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu 
semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.  
( Mahatma Gandhi)  
 Suatu  pekerjaan  yang  paling  tak  kunjung  bisa  diselesaikan  adalah 
pekerjaan yang tak kunjung pernah dimulai.  
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ABSTRAK 
 
 
PROSES ANALISA PENGUJIAN KEMASAN PLASTIK METALIZED PADA 
 
MESIN SEMI AUTOMATIC PACKING  
 
 
                                  Penyusun                     : Yoga Dwi Aditya 
 
                                  Pembimbing I              : Rianto Wibowo, ST, MEng. 
 
          Pembimbing II             : Taufiq Hidayat, ST, MT. 
 
 
Semi automatic sebuah sistem dimana sebagian dari komponennya bersifat otomatis. 
Mesin pengepak sendiri terbagi dalam tiga bagian yaitu manual, semi otomatis dan otomatis. 
Mesin semi automatic packing kacang garing sendiri tergolong dalam mesin yang bersifat 
semi otomatis, karena dalam komponennya terdapat beberapa komponen otomatisasi 
Tujuan pengujian mesin semi automatic packing kacang garing adalah: (1) 
mengetahui bahan yang digunakan; (2) mengetahui mesin dan alat yang digunakan; (3)  
urutan pengujian kemasan mesin semi automatic packing kacang garing; (4) hasil pengujian 
kemasan mesin semi automatic packing kacang garing. 
Hasil pengujian : suhu yang baik di gunakan untuk proses packing  plastik metalized 
dengan ketebalan plastik 0,05mm yaitu dengan suhu 80 °C dan lamanya waktu per 
pengepresan yaitu 3 detik. 
Kesimpulan : dari analisa tersebut diketahui bahwa suhu dan tebal plastik juga 
mempengaruhi hasil dan kualitas kemasan, jika semakin tebal plastik yang kita packing maka 
suhu yang kita gunakan juga semakin tinggi. Waktu yang kita gunakan juga semakin singkat 
atau lebih lama tergantung pada tebal plastik yang kita gunakan. 
Metode yang digunakan dalam analisa mesin semi automatic packing kacang garing 
yaitu: (1) metode pengambilan data. (2) metode taxonomy ( data yang sering muncul / yang 
sering di gunakan ). 
Kata kunci : Plastik, Metalized, Semi Automatic Packing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
